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Ó æòàòò‡ ïðåäæòàâºåíŁØ àíàº‡ç ìåòîäŁ÷íŁı ï‡äıîä‡â, çàïðîïîíîâàíŁı Œàôåäðîþ íåØðîı‡ðóðª‡¿ ‡ íåâðîºîª‡¿ ˛äåæüŒîªî
íàö‡îíàºüíîªî ìåäŁ÷íîªî óí‡âåðæŁòåòó, øîäî ï‡äâŁøåííÿ ÿŒîæò‡ ï‡äªîòîâŒŁ âŁŒºàäà÷‡â. îˆºîâíŁì ó ïåäàªîª‡÷íîìó òàŒò‡
” æòàâºåííÿ âŁŒºàäà÷à äî æâî”¿ ïåäàªîª‡÷íî¿ ä‡ÿºüíîæò‡, äî îæîÆŁæòîæò‡ æòóäåíòà Ø äî æàìîªî æåÆå, âì‡ííÿ äîòðŁìóâàòŁæÿ
ì‡ðŁ â çàæòîæóâàíí‡ çàæîÆ‡â âŁıîâíîªî âïºŁâó òà åôåŒòŁâíî âïºŁâàòŁ íà ïæŁı‡Œó æòóäåíò‡â, ç ìåòîþ Œðàøîªî îïàíóâàííÿ
íàâ÷àºüíî¿ ïðîªðàìŁ.
The article presents the analysis of methodological approaches proposed by the Department of Neurosurgery and Neurology of
Odesa National Medical University, to improve the quality of academic and clinical work. Primarily in the pedagogical tact is the
ratio of teacher to his academic work, the individual student and to himself. Ability to follow in applying measures of educational
influence and effectively influence the mentality of students in order to enhance the curriculum.
´æòóï. Ñåðåä Æåçº‡÷‡ ÿŒîæòåØ, ç ÿŒŁı æŒºàäà”òüæÿ
ïðîôåæ‡îíàºüíà æòðóŒòóðà îæîÆŁæòîæò‡ âŁŒºàäà÷à
ìåäŁ÷íîªî âŁøîªî íàâ÷àºüíîªî çàŒºàäó (´˝˙) ‡ çà-
Æåçïå÷ó” óæï‡ı Øîªî ïåäàªîª‡÷íî¿ ä‡ÿºüíîæò‡, âàæºŁ-
âå ì‡æöå çàØìà” ïåäàªîª‡÷íŁØ òàŒò. ˛æîÆºŁâå çíà-
÷åííÿ ïŁòàííÿ ïåäàªîª‡÷íîªî òàŒòó â ä‡ÿºüíîæò‡ º‡Œàðÿ
‡ âŁŒºàäà÷à ìåäŁ÷íîªî ´˝˙ íàÆóâà” ï‡ä ÷àæ ðåôîð-
ìóâàííÿ ìåäŁöŁíŁ â ÓŒðà¿í‡. ´ åºŁŒà Œ‡ºüŒ‡æòü íàæå-
ºåííÿ íåçàäîâîºåíà æòàíîì ìåäŁ÷íîªî çàÆåçïå÷åí-
íÿ. ÑåðØîçíå ïæŁıîºîª‡÷íå íàâàíòàæåííÿ ºÿªºî íà
ïºå÷‡ æ‡ìåØíŁı º‡Œàð‡â. ˝ åâŁçíà÷åí‡æòü ìàØÆóòíüîªî
ïîâíîþ ì‡ðîþ æòîæó”òüæÿ ‡ æòóäåíò‡â ìåäŁ÷íŁı ´ ˝˙,
â òîìó ÷Łæº‡ Ø ‡íîçåìíŁı, ÿŒ‡ ïðŁÆóºŁ ç Œðà¿í ïîº‡òŁ÷-
íî¿ òà åŒîíîì‡÷íî¿ íåæòàÆ‡ºüíîæò‡. ˇ ‡äâŁøåííÿ çíà-
÷åííÿ ïŁòàíü ïåäàªîª‡÷íîªî òàŒòó ïîâÿçàí‡ ç ªºŁ-
ÆŁííŁìŁ ïðîöåæàìŁ â íàłîìó æóæï‡ºüæòâ‡. ˝ àóŒîâî-
òåıí‡÷íŁØ ïðîªðåæ, æîö‡àºüíî-åŒîíîì‡÷í‡ çì‡íŁ, æâ‡òîâà
åŒîíîì‡÷íà ŒðŁçà òàŒîæ âïºŁâàþòü íà íàâ÷àºüíî-
âŁıîâíŁØ ïðîöåæ. ˚ð‡ì òîªî, æþäŁ ìîæºŁâî äîäàòŁ
æŒºàäí‡æòü ðîÆîòŁ íà íŁâ‡ ï‡äâŁøåííÿ æó÷àæíîªî çà-
ªàºüíîîæâ‡òíüîªî ‡ Œóºüòóðíîªî ð‡âíÿ. Ìîâí‡ ïðîÆºå-
ìŁ äºÿ ‡íîçåìíŁı æòóäåíò‡â ïîòðåÆóþòü â‡ä âŁŒºà-
äà÷‡â âäîæŒîíàºåííÿ æòŁºþ ðîÆîòŁ, ï‡äâŁøåííÿ çíà-
÷åííÿ ïŁòàíü òàŒòŁ÷íŁı âçà”ìîâ‡äíîæŁí â óæ‡ı æôå-
ðàı ä‡ÿºüíîæò‡, à íàæàìïåðåä ó æôåð‡ ï‡äªîòîâŒŁ ìàØ-
Æóòíüîªî º‡Œàðÿ.
˛æíîâíà ÷àæòŁíà. ˇðîÆºåìà ïåäàªîª‡÷íîªî òàŒ-
òó, ÿŒ ÷àæòŁíà çàªàºüíî¿ ïðîÆºåìŁ âçà”â‡äíîæŁí ºþ-
äåØ ó æóæï‡ºüæòâ‡, îæîÆŁæòîæò‡ âŁŒºàäà÷à ìåäŁ÷íîªî
´˝˙, Øîªî ïðîôåæ‡Øíî¿ åòŁŒŁ, çàâæäŁ æòîÿºà ïåðåä
æóæï‡ºüæòâîì.
ßŒøî ìåäŁŒàì ìŁ äîâ‡ðÿ”ìî æâî” çäîðîâÿ, òî
âŁıîâàòåºÿì ââ‡ðÿ”ìî ìîðàºüí‡æòü ‡ ðîçóì íàłŁı
ä‡òåØ, ââ‡ðÿ”ìî ¿ıíþ äółó, à ðàçîì ç òŁì ‡ ìàØÆóòí”
íàłî¿ ´ ‡ò÷ŁçíŁ (˚. ÓłŁíæüŒŁØ) [1].
˝à Œàôåäð‡ íåØðîı‡ðóðª‡¿ ‡ íåâðîºîª‡¿ ˛äåæüŒîªî
íàö‡îíàºüíîªî ìåäŁ÷íîªî óí‡âåðæŁòåòó çà îæòàíí‡ ðîŒŁ
ŒîºåŒòŁâíî â‡äïðàöüîâàí‡ îæíîâí‡ íàïðÿìŒŁ âŁð‡łåí-
íÿ ö‡”¿ ïðîÆºåìŁ.
˚îæíŁØ æòóäåíò ç Æóäü-ÿŒîªî âŁíŁŒºîªî â íüîªî
ïŁòàííÿ ºåªŒî ìîæå çâåðíóòŁæÿ äî âŁŒºàäà÷à çà ðî-
çÿæíåííÿì, øî æâ‡ä÷Łòü ïðî íîðìàºüí‡, âçà”ìî-
ïîâàæí‡ â‡äíîłåííÿ ì‡æ ïåäàªîªîì ‡ æòóäåíòîì.
´Łıîâàòåºü çìîæå òîä‡ íàØòŁ ï‡äı‡ä äî æòóäåíò‡â,
ŒîºŁ Æóäå òàŒòîâíŁì. ´ ŁäàòíŁØ ı‡ðóðª Ì. †. ˇ Łðîªîâ
ïŁæàâ, øî â÷Łòåºü, ÿŒŁØ âîºîä‡” ïåäàªîª‡÷íŁì òàŒ-
òîì ‡ äîæâ‡ä÷åíŁØ ó ìŁæòåöòâ‡ âŁŒºàäàííÿ ïðåäìå-
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òà, ‡ ïðŁ íåâäàº‡Ø ïðîªðàì‡ ìîæå çðîÆŁòŁ òå, øî ‡íłŁØ
‡ ïðŁ íàØŒðàø‡Ø íå çðîÆŁòü [1].
Ùîäî ï‡äâŁøåííÿ ïåäàªîª‡÷íîªî òàŒòó ìŁ Æà÷Łìî
äîö‡ºüíŁìŁ òàŒ‡ íàïðÿìŒŁ â ðîÆîò‡:
1. ÌŁ ââàæà”ìî, øî âŁŒºàäà÷, ÿŒŁØ âîºîä‡” âŁæîŒî-
ðîçâŁíåíŁì ïåäàªîª‡÷íŁì òàŒòîì, ïîâŁíåí ÆóòŁ íå
ò‡ºüŒŁ âŁìîªºŁâŁì, àºå Ø â ì‡ðó íàïîºåªºŁâŁì. Éîªî
âŁìîªŁ íå ïðŁíŁæóþòü æòóäåíòà. ÀâòîðŁòåò âŁŒºà-
äà÷à ŒàôåäðŁ Æàçó”òüæÿ íà âì‡íí‡ ïðàâŁºüíî Æóäóâà-
òŁ æòîæóíŒŁ ì‡æ ºþäüìŁ. † Œåð‡âíŁŒŁ, ‡ ï‡äºåªº‡ ïî-
âŁíí‡ Æà÷ŁòŁ ó âŁŒºàäà÷åâ‡ ºþäŁíó âåºŁŒîªî òàŒòó,
ÿŒà âì‡” ïî”äíóâàòŁ âŁìîªºŁâ‡æòü ç ïîâàæíŁì æòàâ-
ºåííÿì äî æºóıà÷à, Øîªî ðàäîæò‡ Ø Æ‡äŁ.
2. ´ŁŒºàäà÷‡ ŒàôåäðŁ íàìàªàþòüæÿ íå ïîæòàâŁòŁ
æòóäåíòà â íåçðó÷íå æòàíîâŁøå. ˝à Œàôåäð‡ âŁıî-
âó”òüæÿ ÷óØíå æòàâºåííÿ äî äółåâíîªî æòàíó òà íà-
æòðîþ æòóäåíòà. ´ŁŒºàäà÷ í‡ŒîºŁ íå æòàíå ªîâîðŁòŁ
íà ºåŒö‡¿ ÷Ł ïðàŒòŁ÷íîìó çàíÿòò‡ ïðî ô‡çŁ÷í‡ íåäî-
º‡ŒŁ, ÿŒøî îäŁí ç ïðŁæóòí‡ı ¿ı ìà”. ´ ‡í çàâæäŁ ïðŁØ-
ìà” äî óâàªŁ îæîÆºŁâîæò‡ ıàðàŒòåðó æï‡âÆåæ‡äíŁŒà.
˛æü ÷îìó ï‡ä ÷àæ ïåðåÆóâàííÿ íà Œàôåäð‡ æòóäåí-
òàì Œîìôîðòíî ‡ â ïîçàíàâ÷àºüíŁØ ÷àæ âîíŁ æï‡ºŒó-
þòüæÿ ç âŁŒºàäà÷åì íå ò‡ºüŒŁ íà òåìŁ ïðîªðàìŁ.
3. ˝à Œàôåäð‡ ï‡äòðŁìóþòüæÿ ïîæò‡Øí‡ òîâàðŁæüŒ‡
â‡äíîæŁíŁ ì‡æ âŁŒºàäà÷àìŁ ‡ æòóäåíòàìŁ, ÿŒ‡ ·ðóíòó-
þòüæÿ íà âŁìîªºŁâîìó òà ïðŁíöŁïîâîìó æòàâºåíí‡
äî æåÆå ‡ ï‡äºåªºŁı.
4. ´ì‡ííÿ âŁŒºàäà÷à ŒåðóâàòŁæÿ ì‡ðîþ ïåäàªîª‡÷-
íî¿ íåîÆı‡äíîæò‡ â ïðîöåæ‡ íàâ÷àííÿ òà âŁıîâàííÿ 
ªîºîâíà óìîâà âŁŒîðŁæòàííÿ ïåäàªîª‡÷íîªî òàŒòó. ˇ ðŁ
öüîìó âŁŒºàäà÷ ó âçà”ìîâ‡äíîæŁíàı ÿŒ ç æòóäåíòà-
ìŁ, òàŒ ‡ ç ŒîºåªàìŁ çàºåæíî â‡ä îÆæòàâŁí ìîæå ÆóòŁ
ð‡çíŁì, ï‡ä ÷àæ ðîÆîòŁ  ó ïðîÿâ‡ òâåðäîæò‡, æòðŁìà-
íîæò‡ Ø ŒîðåŒòíîæò‡, â ÷àæ â‡äïî÷ŁíŒó  òåïºî¿ çàäó-
łåâíîæò‡, íåâŁìółåíîæò‡.
5. ´ŁŒºàäà÷‡ ŒàôåäðŁ íåæóòü â‡äïîâ‡äàºüí‡æòü íå
ò‡ºüŒŁ çà æâîþ ïîâåä‡íŒó, àºå Ø çà ïðåæòŁæ ŒàôåäðŁ
òà óí‡âåðæŁòåòó. ` åçòàŒòîâíŁØ âŁŒºàäà÷ ìîæå ï‡ä‡ðâà-
òŁ ïðåæòŁæ ŒàôåäðŁ, ÿŒøî Æåç ïîòðåÆŁ Æóäå äðàòó-
âàòŁ æòóäåíò‡â, Æåç íåîÆı‡äíîæò‡ ïðîâîŒóâàòŁ ¿ı äî
â÷ŁíŒ‡â, ÿŒ‡ ìîæóòü ïðŁçâåæòŁ äî Œîíôº‡Œò‡â ó ŒîºåŒ-
òŁâ‡. ×Łì Æàªàòł‡ äóıîâí‡ ö‡ííîæò‡, ÿŒ‡ íàŒîïŁ÷ó” ‡
òóðÆîòºŁâî çÆåð‡ªà” ïåäàªîª‡÷íŁØ ŒîºåŒòŁâ, òŁì
÷‡òŒ‡łå ŒîºåŒòŁâ âŁıîâàíö‡â âŁŒîíó” ðîºü àŒòŁâíî¿,
ä‡”âî¿ æŁºŁ, ó÷àæíŁŒà âŁıîâíîªî ïðîöåæó, âŁıîâàòåºÿ.
ßŒøî íåìà” ïåäàªîª‡÷íîªî ŒîºåŒòŁâó, òî íåìà ‡ Œî-
ºåŒòŁâó ó÷í‡â, à òâîðÿòü Øîªî: ŒîºåŒòŁâí‡ äóìŒà, ‡äåÿ,
òâîð÷‡æòü (´. ÑóıîìºŁíæüŒŁØ) [1].
6. ÒàŒòîâí‡æòü ÷Ł ¿¿ â‡äæóòí‡æòü Æåçïîæåðåäíüî
âïºŁâàþòü íà íàæòð‡Ø Œîºåª òà æòóäåíò‡â, íà ¿ı ïîâå-
ä‡íŒó. ˇðŁ ıîðîłîìó íàæòðî¿ ïðîäóŒòŁâí‡æòü ïðàö‡
çðîæòà”, à ïðŁ ïîªàíîìó  çíà÷íî çíŁæó”òüæÿ. ´ Łæî-
ŒŁØ ð‡âåíü ðîçâŁòŒó ïåäàªîª‡÷íîªî òàŒòó æïðŁÿ” æòâî-
ðåííþ ªàðíîªî íàæòðîþ, ï‡äâŁøó” ïðîäóŒòŁâí‡æòü
ïðàö‡ Œîºåª òà óæï‡łí‡æòü ó íàâ÷àíí‡ æòóäåíò‡â.
7. ˛ ïŁòóâàííÿ æòóäåíò‡â âŁÿâŁºî, øî äºÿ Æàªàòüîı
ç íŁı ªîºîâí‡ òðóäíîø‡ âŁíŁŒàºŁ ç ÆîŒó ïåäàªîª‡â.
˚‡ºüŒ‡æòü òàŒŁı æòóäåíò‡â çàºåæŁòü â‡ä òîªî, ÿŒ ïå-
äàªîªŁ âåäóòü æåÆå ç íŁìŁ  òàŒòîâíî ÷Ł ÆåçòàŒòíî.
8. ˜ óæå âàæºŁâî çàæòîæîâóâàòŁ ïåäàªîª‡÷íŁØ òàŒò
ó ïðîöåæ‡ óæíî¿ ïåðåâ‡ðŒŁ çíàíü. Ìîâà Øäå ïðî âì‡ííÿ
æºóıàòŁ â‡äïîâ‡ä‡ æºóıà÷‡â, íå ïåðåÆŁâàòŁ ‡ íå â‡äâîº‡-
ŒàòŁæÿ, à òàŒîæ îÆ”ŒòŁâíî îö‡íþâàòŁ çíàííÿ æòóäåíòà.
9. ˝ à çàæ‡äàííÿı ŒàôåäðŁ îÆªîâîðþþòüæÿ ïŁòàííÿ
âŁıîâàííÿ æàìŁı âŁŒºàäà÷‡â. Öå ìà” îæîÆºŁâŁØ ïå-
äàªîª‡÷íŁØ âïºŁâ, ŒîºŁ çàæ‡äàííÿ ïðîâîäÿòüæÿ ó
â‡ºüíŁØ â‡ä ïðàö‡ ÷àæ, â íåçâŁ÷àØíŁı ïîâæÿŒäåííŁı
óìîâàı, íàïðŁŒºàä ï‡ä ÷àæ ìîðæüŒî¿ ïðîªóºÿíŒŁ íà
ÿıò‡, ï‡ä ÷àæ ŒîºåŒòŁâíî¿ åŒæŒóðæ‡Øíî¿ ïî¿çäŒŁ òà ‡í.
Óæï‡łíî ðåàº‡çóâàòŁ æâî¿ çàâäàííÿ âŁŒºàäà÷ çìî-
æå íå ò‡ºüŒŁ çàâäÿŒŁ íà÷Łòàíîæò‡, åðóäŁö‡¿, ªºŁÆîŒŁì
çíàííÿì ïðîªðàìŁ, àºå ‡ âì‡ííþ íàºàªîäæóâàòŁ òà
ï‡äòðŁìóâàòŁ ŒîíòàŒò ç àóäŁòîð‡”þ, äîÆðîçŁ÷ºŁâîæò‡,
ïåäàªîª‡÷íîìó òàŒòó, ÿŒŁØ ïðîÿâºÿ”òüæÿ ó ÷óØíîìó,
ïîâàæíîìó æòàâºåíí‡ äî æºóıà÷‡â, íå äîïóæŒàòŁ
çâåðıíîæò‡, íåçðîçóì‡ºî¿ ìîâŁ, çàðîçóìíîæò‡, íå äî-
ïóæŒàòŁ çºîâæŁâàííÿ ÷àæîì. ÒàŒò âŁıîâàòåºÿ ïðî-
ÿâºÿ”òüæÿ ó âŁŒîíàíí‡ ðåªºàìåíòó âŁæòóïó, çàòðŁìŒà
Æåç âàªîìŁı ïðŁ÷Łí ” ïîðółåííÿì òàŒòó.
10. ˝ åìîæºŁâî íåäîîö‡íŁòŁ çíà÷åííÿ ïåäàªîª‡÷íî-
ªî òàŒòó âŁŒºàäà÷à â ïðîöåæ‡ æï‡ºŒóâàííÿ ç‡ æòóäåí-
òàìŁ ïîçà ìåæàìŁ ŒàôåäðŁ. ˇåäàªîª‡÷íŁØ òàŒò
æïðŁÿ” âæòàíîâºåííþ ‡ ï‡äòðŁìàííþ òîâàðŁæüŒŁı
æòîæóíŒ‡â ç‡ æòóäåíòàìŁ, øî äîïîìàªà” çàæâî”ííþ
ìàòåð‡àºó, îæîÆºŁâî öå æòîæó”òüæÿ ‡íîçåìíŁı æòó-
äåíò‡â, ÿŒ‡ íå ïîâíîþ ì‡ðîþ àäàïòîâàí‡ äî æóæï‡ºü-
íîªî æŁòòÿ â ‡íł‡Ø Œðà¿í‡.
11. ´ óí‡âåðæŁòåò‡ ïðîôåæîðæüŒî-âŁŒºàäàöüŒŁØ
æŒºàä łóŒà” íîâ‡ ï‡äıîäŁ â ï‡äâŁøåíí‡ ÿŒîæò‡ íàâ÷àí-
íÿ [2, 3]. —îçłàðóâàííÿ ó æóæï‡ºüæòâ‡ æòîæó”òüæÿ Ø
æòóäåíòæüŒî¿ àóäŁòîð‡¿, æàìå òîìó òàŒòîâí‡æòü, ð‡âíå
æòàâºåííÿ äî æºóıà÷‡â ð‡çíîªî æîö‡àºüíîªî æòàòóæó äóæå
âàæºŁâ‡ ó æï‡ºŒóâàíí‡ ï‡ä ÷àæ íàâ÷àºüíîªî ïðîöåæó.
12. ˇ‡ä ÷àæ çàæ‡äàíü ´÷åíî¿ ðàäŁ Œåð‡âíŁöòâî óí‡-
âåðæŁòåòó ïîæò‡Øíî ï‡äí‡ìà” ïŁòàííÿ âäóìºŁâîªî, òàŒ-
òîâíîªî ï‡äıîäó äî ‡íîçåìíŁı æòóäåíò‡â, ÿŒ‡ ïîòðåÆó-
þòü Æ‡ºüł óâàæíîªî, Æ‡ºüł òåðïŁìîªî ï‡äıîäó âŁŒºà-
äà÷‡â äî æòóäåíò‡â ç ð‡çíŁı Œðà¿í, ÿŒ‡ ìàþòü ð‡çíó
ï‡äªîòîâŒó, ð‡çíó ìîòŁâàö‡þ äî íàâ÷àííÿ [4]. —îÆîòà
ç‡ æòóäåíòàìŁ-‡íîçåìöÿìŁ ïîòðåÆó” íå ò‡ºüŒŁ çíàíü
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ìîâŁ, àºå Ø çíàíü çâŁ÷à¿â, ìåíòàº‡òåòó, ðåº‡ª‡ØíŁı
îæîÆºŁâîæòåØ öüîªî ŒîíòŁíªåíòó, øî óæóâà” ìîæ-
ºŁâ‡æòü äîïóæòŁòŁ âŁïàäŒîâó ÆåçòàŒòí‡æòü. ˜óæå
âàæºŁâå æï‡ºŒóâàííÿ ç ‡íîçåìíŁìŁ æòóäåíòàìŁ ï‡ä
÷àæ ïåðåðâ, â ïîçàíàâ÷àºüíŁØ ÷àæ. Öå äà” ìîæºŁâ‡æòü
íàØòŁ ï‡äı‡ä äî Œîæíîªî æòóäåíòà ‡ ÿŒ‡æí‡łå äîâîäŁ-
òŁ ïðîªðàìíŁØ ìàòåð‡àº äî æºóıà÷‡â.
´ŁæíîâŒŁ. ˇåäàªîª‡÷íŁØ òàŒò âŁŒºàäà÷à æïðŁÿ”
ïîæŁºåííþ óâàªŁ Ø ìîçŒîâî¿ ä‡ÿºüíîæò‡ æòóäåíò‡â íà
ºåŒö‡ÿı, àŒòŁâ‡çó” ïðîöåæ çàæâî”ííÿ çíàíü, ï‡äâŁøó”
åôåŒòŁâí‡æòü íàâ÷àííÿ.
ÒàŒŁì ÷Łíîì, âŁŒºàäà÷‡ ŒàôåäðŁ ïîðÿä ç ïåðåðà-
ıîâàíŁìŁ íàïðÿìŒàìŁ âŁŒîðŁæòàííÿ ïåäàªîª‡÷íîªî
òàŒòó ó â‡äíîłåííÿı ‡ç æòóäåíòàìŁ ç‡òŒíóºŁæÿ ç íî-
âŁìŁ íàïðÿìŒàìŁ Øîªî çàæòîæóâàííÿ. Öå ïîâÿçàíî
ç æîö‡àºüíŁì ðîçłàðóâàííÿì æòóäåíò‡â, à òàŒîæ ç
óðàıóâàííÿì îæîÆºŁâîæòåØ æòóäåíò‡â ð‡çíŁı íàö‡î-
íàºüíîæòåØ ‡ íåîÆı‡äíîæò‡ âŁâ÷åííÿ îæîÆºŁâîæòåØ
æï‡ºŒóâàííÿ ç ïðåäæòàâíŁŒàìŁ ‡íłŁı ðåº‡ª‡Ø òà íà-
ö‡îíàºüíîªî ìåíòàº‡òåòó ‡íîçåìíŁı æòóäåíò‡â.
˝à çàæ‡äàííÿı ŒàôåäðŁ îÆªîâîðåí‡ íîâ‡ ï‡äıîäŁ
øîäî ï‡äâŁøåííÿ ÿŒîæò‡ âŁŒºàäàííÿ ïðåäìåòà, øî
äàºî ìîæºŁâ‡æòü ïîŒðàøŁòŁ îïàíóâàííÿ ïðåäìåòà
æòóäåíòàìŁ çà îæòàíí‡ ðîŒŁ, à òàŒîæ ï‡äíÿòŁ àâòîðŁòåò
ŒàôåäðŁ, ï‡äíÿòŁ ïðåæòŁæ ïðîôåæ‡¿ º‡Œàðÿ òà âŒºàæòŁ
âàªîìŁØ âíåæîŒ ó ï‡äâŁøåííÿ ðåØòŁíªó óí‡âåðæŁòåòó.
˙ óæüîªî æŒàçàíîªî âŁïºŁâà”, øî ªîºîâíŁì ó ïåäà-
ªîª‡÷íîìó òàŒò‡ ” æòàâºåííÿ âŁŒºàäà÷à äî æâî”¿ ïå-
äàªîª‡÷íî¿ ä‡ÿºüíîæò‡, äî îæîÆŁæòîæò‡ æòóäåíòà Ø äî
æàìîªî æåÆå; âì‡ííÿ äîòðŁìóâàòŁæÿ ì‡ðŁ â çàæòîæó-
âàíí‡ çàæîÆ‡â âŁıîâíîªî âïºŁâó òà åôåŒòŁâíî âïºŁâà-
òŁ íà ïæŁı‡Œó æòóäåíò‡â, ç ìåòîþ Œðàøîªî îïàíóâàí-
íÿ íàâ÷àºüíî¿ ïðîªðàìŁ.
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